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⑥ 研究概要
1) 看護の対象の身体的・心理的・社会的要因・環
境的アセスメントの評価と尺度の開発
2) 看護職者の適性・能力・意欲・満足度・倫理等
の評価方法の開発
3) 内容分析による看護理論の分析・教育評価
⑮著書
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⑮研究概要
1) 精神科領域における治療的な患者一看護師関係
スキルの開発
2) ケアリングに関する研究
3) 患者のエンパワーメントに関する研究
4) 老人自殺予防活動一老年期うつ病を中心に-
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